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Antoine Williams 
2014 Thesis Artist Statement 
Something entirely fictions and true, that creeps across your path hallowing your evil ways. –
Amiri Baraka 
My paintings are an investigation of my cultural identity through the exploration 
of power as it relates to social stratification. In this iteration of work, my desire is to 
create a variety of pieces that serve as a backdrop for a mythology on which I question 
the ecology of low income communities of color and their relation with other social 
classes as well as the perception of the people of those communities. My work is heavily 
influenced by sci‐fi literature such as Brave New World and Fahrenheit 451. I believe 
science fiction relates greatly to the Black experience in America. Therefore, I have 
created a world of deities in a number of different mediums that personify the 
complexity within hierarchies of power in everyday life.  
These entities which are hybrids of appropriated 19th century animal illustrations 
and my hand drawn figures from contemporary Black culture, are in the vein of the 
Dadaist, who appropriated and recontexualized images from society in order to make 
“anti‐art”. Namely Hans Arp who considered the destruction of “signs” as a subversive 
act.  The deities are inspired by personal experiences from a rural working class, 
upbringing, in Red Springs, North Carolina, such as seeing childhood friends mutate into 
drug dealers then disappear into the streets. I am creating a mythology for my 
hometown in these gods and goddesses that are the personification of a phycology that 
is a result of one’s particular placement within the social ladder.  Inspired by Amiri 
Baraka poem “Something in the Way of Things”, these gods live in the intangible spaces 
that exist between class and race. They are both born of and perpetuate the actions and 
thought processes which create social reproduction.  With the painting “Cause You are 
the Son of Slaves, Your Daddy was a Bastard” we have these gods interacting with each 
other to suggest a narrative. One figure is a back of a Grey Hound merged with the 
bottom half of a young man who has assumed the position of being searched by the 
police. A half man half elephant figure looms by asserting his power while the other 
figure seems locked in constant struggle with himself. 
The deities themselves are collages of signifiers of contemporary Blackness and 
tradition western colonial motifs.  In the installation “The Ain’t Gots”, the use of a 
shovel, sheet‐rock and tire signify the industries of agriculture, construction and factory 
labor that are specific to my memories of Red Springs. These utilitarian object are placed 
with the wheat‐pasted figures along the gallery wall. Wheat‐paste which has a history of 
being a lost cost method of political activism that communicates a particular ideology to 
a large number of people.  The deities enchant and interact with the 3 dimensional 
objects, activating them in way that speaks to socioeconomic conditions of a specific 
geographic region. 
Furthermore, the processes used in creating the formal elements for this series 
of paintings, collages and installations are tools for crafting an mythology of gods and 
goddess which exist and interact with one another to act out the social and cultural 
power dynamics.  
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“Cats toast champagne to death and pain/
Like slaves on a ship bragging about who got
the biggest chain.”
-Talib Kweli
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